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       場所：角間キャンパス総合教育棟南棟２階 大会議室 
               題目：「聴覚障害者に対する大学における支援について 
－第１回 日本福祉大学の例を紹介－」 
        講師：青野透 （大学教育開発･支援センター） 
第２１回 日時：６月３日（木）５時限目（１６：１０～１７：４０） 
       場所：角間キャンパス総合教育棟南棟２階 大会議室 
               題目：「学生の主体的な学びに向けて―理学部の取組―」 
        講師：鎌田啓一 （理学部） 
第２２回 日時：６月１０日（木）５時限目（１６：１０～１７：４０） 
        場所：角間キャンパス総合教育棟南棟２階 大会議室 
        講師：瀬領 浩一 （共同研究センター） 
題目：「共同研究提案書作成」 











































     陸芸娜、買卓（日本語･日本文化研修生） 
2004.5.25「留学生によるドラマ発表」 






  2004.5.26 第２回公開研究会“ヨーロッパ高等教育圏”へ向けて－未来と現実 
Towards a “European Higher Education Area”? Visions and Realities? に参加 
（広島大学高等教育研究開発センター主催）会場：広島大学 
広島大学法科大学院訪問調査 （堀井 公費出張） 
 2004.5.27 京都大学法科大学院訪問調査 （堀井 公費出張） 
 2004.5.28 大阪大学法科大学院訪問調査 （堀井 公費出張） 
 2004.5.29 第４０回日本学士院講演会において、難聴学生（理学部数学科）のノートテーカー 
      を担当 （青野） 
 2004.5.29,30 日本教育法学会第 34回定期総会に参加  会場：神戸大学 
（堀井、早田 公費出張 なお、早田は 29日のみ参加） 
